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ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA RIVIERE KOUE 
Compte rendu d'avancement des Travaux 
au 28 Février 1973 
. A.M. JOUARY R .RANDON 
Le p r é s e n t  campte - rendu  d ' a v a n c e m e n t  d e s  t r a v a u x  f a i t  le 
p o i n t  des  o b s e r v a t i o n s  r e c u e i l l i e s  s u r  l e s  b a s s i n s  d e  l a  r é g i o n  de la  
R i v i i r e  KOUE a u  c o u r s  du  4e trimestre d e  l a  d e u x i è m e  a n n é e  d e  Conven- 
t i o n .  
A i n s i  q u e  d a n s  les n o t e s  t r imestr ie l les  p r i c é d e n t e s ,  seuas 
les s é s u l t a t s  b r u t s  d e s  m e s u r e s  d e s  p a r a m è t r e s  h y d r o l o g i q u e s  sont 
m e n t i o n n é s .  
T a u s  1ks é l é h è n t s  s e r o n t  r e p r i s  d a n s  un r a p p o r t  de synthl?se 
en f i n  de C o n v e n t i o n  p o u r  e n  déduire, après i n t e r p r é t a t i o n ,  les 
c o n c l u s i o n s  d é f i n i t i v e s .  
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I - RESULTATS PLUVIOMETRIQUES 
1 - 1 . B a s s i n s  d e  l a  KOUE 
n 
Le r é s e a u  d ' o b s e r v a t i o n ,  d e s  p l u i e s  s u r  les b a s s i n s  d e  l a  KOUE 
comprend : 
- 3 p l u v i o g r a p h e s  : P i ,  P2 e t  P4 
- 8 t o t a l i s a t e u r s  m e n s u e l s  : TI  à T8 
L ' i m p l a n t a t i o n  des a p p a r e i l s  e s t  i n d i q u 6 e  s u r  les c a r t e s  g é n é r a l e s  d e s  
b a s s i n s  ( v o i r  i s o h y è t e s )  
T a b l e a u  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  m e n s u e l l e s  pax poste 
1 P r é c i p i t a t i o n s  (mm) i Poste I I 
P.2 ' 22,S 
T.l 38,4 
T.2 1 32,O 
28,O 
51 $ 0  
I f T.3 
T-4 
3?, O 1 T.5 
i 24,O 1 T.7 
1 T.8 
1 i 
i 
T.6 1 24,o 
I 33,O 
J a n v i e , r  ! F é v r i e r  --- 
! 
280,O i 269,5 
172,s 211 ,a i 
194,O i 33LJ,5 
223,7 
306,O 
362,O 
41 5 , O  
457 , O 
397,O 
366,O 
2 8 5 , ~ ;  
525 , O 
527, O l 
683,O 
736,O 
61 6,O 
608,O 
í 
i 634,O 41 8,0 i 
Les i s o h y b t E s ,  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  b a s s i n s  KOUE 5 et KOUE 2, 
s o n t  r e p r é s e n t é e s  sur l e s  g r a p h i q u e s  n O 1 ,  2 e t  3. 
L e s  p l u v i o m é t r i e s  moyennes  s u r  l e s  b a s s i n s  de l a  Koué o n t  
ét6 calcules p a r  la m é t h o d e  d e s  Polygônes d e  Thiessen 2 l e s  r 6 s u l t a t s  
s o n t  les  s u i v a n t s  : 
P l u v i o m é t r i e  moyenne (mm) 
1 
' Décembre 72 i J a n v i e r  73 F é v r i e r  73 
i i 
- 
1 B a s s i n  i 
i KOUE 1 32,7 
1 
317,2 i 486,2 1 
1 l 
I KOUE 2 i 34,8 1 275,5 1 4 1 5 , 4  1 
i L 
L 
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P 1 Bussin versant de la rivière KOUE 
Gr: 3 
Bassin versant de La riviere KOUE 
- IsohyGtes février 1973 - 
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Décembre 72 
N.B : L e s  p o s t e s  P4, T I ,  T2,  13 e t  T4 c o r r b p o n d a n t  a u  s o u s - k ~ & E n  d e  
l a  KOUE 2 
J a n v i e r  73 F g v r i e r  73 
En p l u s  d e s  p l u v i o g r a p h e s  P5 e t  P6, les r e n s e i g n e m e n t s  s u r  les 
p l u i e s  s o n t  f o u r n i s  p a r  5 T o t a l i s a t e u r s  m e n s u e l s  a p p a r t e n a n t  a u  r é s e a u  
g é n é r a l  d e  1'ORSTOM. 
P r é c i p i t a t i o n s  moyennes  m e n s u e l l e s  s u r  l a  P l a i n e  d e s  Lacs(mm) 
I 
T a b l e a u  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  m e n s u e l l e s  p a r  D o s t e  : 
I 
P r é c i p i t a t i o n s  m e n s u e l l e s  s u r  le Bassin de l a  R iv .  PARALLELE(mm) 
Décembre  1972 J a n v i e r  1973 F é v r i e s  1973 
63,O 339,O 479,O 
P.5 
P.6 
7 Lac  e n  6 
T Grand Lac 
T P e t i t  L a c  
T K u é b i n i  Sce 
t K u é b i n i  R i v .  
54,O 
51,5 
34,O 
51 ,O 
34,O 
44,s 
37, t  
234, O 
202,5 
1 3 5 , 4  
52,8 
76,2 
2 5 5 , 5  
1 7 6 , 4  
476,s 
4 0 4 , 5  
350,5 
362,b 
370,5 
403,O 
410,2 
Les p r é c i p i t a t i o n s  moyennes m e n s u e l l e s  s o n t  d o n n é e s ,  i n d i -  
q u 6 e s  p a k  le t a b l e a u  s u i v a n t  : ( c a l c u l é e s  p a r  1d méthode  des P ô l y g o n e s  
d e  THTESSCN) 
I 42.8 I 148.3 I 399.7 I 
;1 - 3. B a s s i n  d e  la R i v i è r e  PARALLEL€ 
Un s e u l  p p s t e  p l u v i o m é t r i q u e  t o t a l i s a t e u r  m e n s u e l  m e s u r e  l a  
lame d ' e a u  p r é c i p i t é e  (T9) s u r  l e  b a s s i n  d e  l a  R i v i è r e  PARALLELE 
- 3 -  
Les g r a p h i q u e s  n"1,  2 ,  3 i n d i q u e n t  l a  forme d e s  i s o h y è t e e  
m e n s u e l l e s  s u r  l ' e n s e m b l e  d e  l a  r é g i o n  é d u d i é e .  
Le g r a p h i q u e  n 0 4  p e r m e t  de c o m p a r e r  les p r E c i p i t a t i o n s  moyennes  
m e n s u e l l e s  o b s e r v s e s  s u r  les 4 b a s s i n s  : a u  moid d e  d é c e m b r e ,  les 
p l u i e s  o n t  é t é  p e u  i m p o r t a n t e s .  Le m o i s  d e  J a n v i e r  1973, marque l e  
d é b u t  d e  l a  " G r a n d e  S a i s o n  d e s  P l u i e s "  du r é g i m e  c l i m a t i q u e  de.. %i?. 
N o u v e l l e - C a l é d o n i e .  Au c o u r s  d e s  3 mois o b s e r v é s ,  le b a s s i n  d e  l a  R i -  
v i è r e  d e s  Lacs ( e n  p a r t i c u l i e r  a u  mois d e  J a n v i e r )  a é t é  l e  m o i n s  a- roc 
sé .  Les o b s e r v a t i o n s  p r é c é d e n t e s ,  e n  p a r t i c u i h i e r  p o u r  l e s  m o i s  humides  
(Mars  3 J u i n  1972) a v a i e n t  mis e n  é v i d e n c e  l a  t e n d a n c e  i n v e r s e  :: u n e  
p l u v i o m é t r i e  p l u s  é l e v é e  s u r  l e  b a s s i n  d e  l a  R i v i è r e  d e s  LACS. 
2 -  ETUDEDDES DEBITS 
Les d é b i t s  c o r r e s p o n d a n t  a u x  c o t e s  a t t e i n t e s  p a r  les r i v i è r e s  
a y a n t  d é j à  é t é  m e s u r é s ,  s e u l s  d e s  j a u g e a g e s  d e  c o n t r G l e  o n t  S t é  effec- 
t h é s  $u c o u r s  d e  l a  p é r i o d e .  
, 
I 
i R i v a d e s  tacs 
..-.-.-..! 
l e s  n o u v e a u x  p o i n t s  c o n f i r m e n t  l a  s t a b i l i t é  d'3s s e c t i o n s  d e  
j a u g e a g e .  
2 - 1 - D é b i t s  moyens j o u r n a l i e r s ,  m e n s u e l s  e t  t r imes t r ie l s  
2 - i - 1 . S t a t i o n  KOUE I. 
T a b l e a u  d e s  d é b i t s  mo.vens i o u r n a l i e r s  : 
- le d é b i t  moyen j o u r n a l i e r  e s t  d o n n é  p a r  l a  mgyenne d e  4 L*ale!Jrs j o u r - .  
na l i è r e s  l u e s  t o u t e s  les 6 h. 
- e n  p 6 r i o d e  d e  v a r i a t i o n s  r a p i d e s  d u  d é b i t ,  l a  v a i e u r  moyenne j o u r n a l i è r e  
e s t  o b t e n u e  p a r  p l a n i m é t r a g e  d e  l a  c o u r b e  i n d i q u a n t  les v a r i a t i o n s  du 
d é b i t  e n  f o n c t i o n  d u  t e m p s .  
i 
. . ./ 
. Gr, 4 
P ( m m )  
50 O 
40C 
30C 
201 
1OC 
Comparaison des précipitations 7 
moyennes mensuelles 
RIVIERE DES LACS ----__-- 
+++++++ RIVIERE PARALLELE 
Decembre 1972 Junvier 1973 F&r;er 1973 
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S t a t i o n  Koué 1 - Tableau des d é b i t s  movens j o u r n a l i e r s  (en m3/s) 
-. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 3  
16 
17 
I 8  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
D é  cem br  e 
0,5f2 
0,512 
0,484 
0,484 
0,457 
0,457 
0,429 
0,429 
0,429 
0,429 
0,429 
0,428 
0,428 
0,428 
0,428 
0,428 
0,426 
0,426 
0,426 
0,426 
O , 426 
0,426 
0,426 
O ,  425 
0,425 
0,425 
0,425 
0,425 
0,425 
0,425 
. d,428 
J a n v i e r  
Cl , 425 
0,425 
0,425 
0,490 
O ,  974 
0,686 
O, 526 
0,484 
0,457 
0,429 
0,428 
0,428 
0,426 
0,426 
0,426 
0,425' 
O , 425 
C,425 
O , 425 
0,425 
0,425 
0,425 
0,425 
0,425 
O , 425 
0,586 
1,436 
1,268 
'I ,094 
1,033 
0,599 
Y 
Févr ie r  
~ ~ 
O, 61 3 
0,613 
O ,  628 
O ,  638 
O, 657 
2,130 
1,720 
1,306 
1,137 
,078 
o, 995 
O ,  814 
6,744 
O , 744 
O ,  744 
0,940 
O ,  927 
O , 729 
O ,  686 
0,666 
0,798 
O, 773 
0,773 
1,557 
1,732 
1,502 
o, 628 
Oj;!GGfl 
D é b i t s  mo\/ens mensuels 
Décembre 1972 = 0,440 m3/s 
Janvier  1973 = 0,570 m 3 / s  
Févr ie r  1973 = 0,960 m3/s 
Débit moyen pour  le trimestre : 0,650 m3/s 
1 
._ . . - _. 
l 
f 
i 
I 
f 
I 
l 
1 
f 
42 
1 
c 
KOUE 1 dé bit s jour nali ers 
DEC EMBRE JANVIER 
1 
FEVRl E R 
Gr. 5 
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2 - 1 - 2 - S t a t i o n  Koué 2 .  
T a b l e a u  d e s  d é b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  ( e n  m 3 / s )  
JOLI=- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
1 7  
1 8  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2 6  
27 
20 
29 
30 
31 
llÉnmbre 
O, 034 
O, O34 
O, 034 
O, O29 
0,033 
0,030 
0,026 
O, 025 
0,025 
O ,  O25 
0,025 
O, O25 
O, O25 
O, O25 
O, O25 
o, 025 
o, o25 
o, 022 
0,019 
0,01 9 
0,019 
0,019 
0,019 
0,016 
O ,  01 3 
0,013 
0,013 
0,013 
O, O1 3 
0,013 
0,013 
J a n v i e r  
0,012 
o, o1 2 
0,Ol o 
O, O40 
O, O46 
O, 023 
O, O1 7 
0,013 
0,013 
0,011 
(0,010) 
( o , o l o )  
(0,009) 
(0 ,009  1 
( o, 009 1 
(0,009 1 
(O,OLl8) 
( 0 , 0 0 8 )  
O, 008 
O, O07 
0,007 
O, O07 
O, 007 
0,006 
O, O06 
0,015 
O ,  O69 
O ,  O23 
0,016 
0,011 
o, O09 
F é v s i e r  
0,009 
0,009 
o, o1 o 
0,009 
0,013 
O, O25 
O, O24 
0,325 
0,325 
O, O60 
O ,  O43 
O, 034 
O, 034 
0,035 
O, O34 
0,635 
04 O35 
0;035 
0,034 
O 4 O34 
O, O34 
0,063 
O, 052 
O, O66 
O, 264 
0,261 
0,236 
O j O41 
D é b i t s  movens m e n s u e l s  : 
DBcembre 1972 : 0,022 m3/s 
J a n v i e r  1973 : 0,015 m3/s 
F é v r i e r  1973 : 0,070 m3/s 
: 0,035 m3/s 
c 
1 
l o  
KOUE 2 débit journaliers 
G r. 6 
I 
n 3/5 DËC EMBRE I JAN VIER FEVRlER 
Tableau des d é b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  
1 
J o u r s  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
‘Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 . 
29 
30 
31 
Décembre 
0,174 
0,150 
0,438 
O ,  138 
0,115 
0,110 
0, l  O 5  
o, 100 
0,095 
O, 085 
0,087 
0,100 
O ,  108 
0,132 
0,107 
o, I o5 
O ,  186 
O , ?  62 
0,117 
0,107 
0,092 
o, O80 
0,072 
O, 065 
0,055 
0,042 
0,040 
0,050 
(0,010) 
(0,010) 
(0,022) 
Janv ier  
O, U1 7 
o, 022 
0,028 
0,154 
O, 7 f5  
o, 555 
0,379 
0,312 
0,258 
0,210 
o, 192 
0,180 
0,168 
o, 160 
0,198 
0,168 
O, 138 
0,115 
O, 107 
0,097 
0,090 
0,080 
0,075 
O, 067 
0,060 
O, 151 
f ,223 
1,371 
0,956 
O, 734 
0,946 
FtSvr i e r  
0,846 
O, 750 
O, 662 
2,086 
0,777 
5 , l  I O  
4,340 
21,350 
15,656 
9,834 
7,017 
5,059 
3,899 
3 , U03 
3,227 
2,869 
2,397 
2,689 
2,787 
2,043 
1,852 
1,467 
$ ,333 
1,451 
1,333 
4,741 
7,234 
4,652 
Débi t s  moyens m e n s u e l s  : 
Décembre 1972 = 0,095 m3/s 
Janvier 1973 = 0,321 m3/s 
Févr ier  1973 = 4,372 m3/s 
Débit moven Dour l e  trimestre : 1,503 m3/s 
RIVIERE DE§ 
débit ’journal 
LACS 
ers 
FEYRIER 
-. 
DECEMBRE I JICWVI ER 
7 
- I  
i II I 
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12 .O1 . I  973 
I .02.1973 
26 .O2 .I 973 
15.02. 1973  
2 - 1 - 4 . S t a t i o n  d e  l a  R i v i è r e  PARALLELE 
-_----------------I------------ 
La s t a t i o n  n e  p o s s è d e  p a s  d ' é q u i p e m e n t  e n r e g i s t r e u r  au n i v e a u  
d e  l a  R i v i è r e .  Les cotes à l ' é c h e l l e  s o n t  l u e s  p a r  un o b s e r v a t e u r  qu 
c o u r s  d e s  t o u r n é e s  d e  réseau. 
Le t a b l e a u  s u i v a n t  i n d i q u e  les d a t e s  d e s  t o u r n é e s ,  les c o t e s  
à I f é c h e l l e  e t  les d é b i t s  c o r r e s p o n d a n t s .  
Cote à D é b i t  
l ' é c h e l l e  (m) 
Date d e  
l a  t o u r n e e  
1 
o, 17 
0,24 ~ 
0,29 
O, 31 
0,028 
o, u55 
o, 1 O1 
0,136 
D é b i t  
l /s K m 2  
3,05 
5,99 
1 i 901 
75,04 
3 -  DONNEES DE BASE POUR LE TRIMESTRE : 
- Lame d ' e a u  p r é c i p i t é e  : 32,7 + 317,2 + 486,2 = 836,l mm 
- D é b i t  moyen p o u r  le tr imestre = 0,650 m3/s 
- Lame d ' e a u  r u i s s e l é e  : 155,5 mm - Défici t  d ' é c a u l e m e n t  : 680,6 mm 
- C o e f f i c i e n t  moyen d ' é c o u l e m e n t  : I 6 , 6  % 
3 - 2 . Bassin d e  l a  Koué 2 ---...- Ybkb--i---- - - -  
- Lame d ' e a u  p r é c i p i t é e  : 34,8 + 2 7 5 , s  + 415,4 = 7 2 5 , 7  mm 
- D é b i t  moyen p o u r  le trimestre : 0,035 m3/s 
- Lame d ' e a u  r u i s s e l E e  : 22,l mm 
- Déf ic i t  d ' g c o u l e m e n t  : 703,6 mm - C o e f f i c i e n t  poyen d ' é c o u l e m e n t  : 3.0 % 
3 - 3 . R i v i è r e  d e s  Lacs ---------------- 
- Lame d ' e a u  p r é c i p i t é e  : 42,8 + 148,3 + 3 9 9 , 7  = 5 9 0 , 8  mm 
- D é b i t  moyen p o u r  l e  tr imestre : 1,503 m3/s - Lame d ' e a u  ruisselée : 268,s mm - Défici t  d ' g c o u l e m e n t  : 322,O mm 
- C o e f f i c i e n t  moyen d ' é c o u l e m e n t  45.15 % 
RENARQ.UE : 
Les r é s u l t a t s  p r é c é d e n t s  m e t t e n t  u n e  n o u v e l l e  f o i s .  e n  B v i d e n c e  
l 'extrême s e n s i b i l i t é  d e  l a  Koué 2 a u x  p é r i o d e s  sèches, b i s e  que, pour 
. a * /  
- 8 -  
le t r imes t r e  é t u d i é  d a n s  ce r a p p o r t ,  l a  p a r t i e  O u e s t  du  b a s s i n  a i t  
é t é ,  d a n s  l ' e n s e m b l e ,  m o i n s  a r r o s é e ,  
La m o r p h o l o g i e  du  b a s s i n ,  a i n s i  q u e  s o n  c o u v e r t  v é g i t a l ,  p e u v e n t  
e x p l i q u e r  l a  v a l e u r  n e t t e m e n t  p l u s  é l e v é e  du  c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  
c a l c u l é  p o u r  l a  KOUE 1. L ' i n f l u e n c e  d e s  r é s e r v e s  s o u t e r r a i n e s  d e  l a  
P l a i n e  d e s  Lacs, p r é p o n d é r a n t e  p o u r  l a  R i v i è r e  d e s  LACS, p e u t  a u s s i  
e n t r m  e n  l i g n e  d e  compte .  En e f f e t ,  p o u r  le R i v i è r e  d e s  L a c s ,  l e  
c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  c o r r e s p o n d a n t  3, un tr imestre tres sec n e  prk- 
s e n t e  p a s  une  d i m i n u t i o n  i m p o r t a n t e .  
4 -CLIMATOLOGIE : 
4 - 1 . T e m p é r a t u r e  e t  h u m i d i t é  r e l a t i v e  ................................ 
En f i n  d e  r a p p o r t  ( a n n e x e  I >  s o n t  d o n n é o s  les v a l e u r s  j o u r n a -  
l i g r e s  d e s  p a r a m è t r e s  s u i v a n t s  : 
T MAX = T e m p é r a t u r e  max ima le  j o u r n a l i g r e  e n  d e g r é s  C e l s i u s  
T M I N  = 1) m i n i m a l e  I t  I I  11 
a = T MAX - T M I N  : a m p l i t u d e  II 
T MOY = t e m p é r a t u r e  moyenne 
U = h u m i d i t é  r e l a t i v e  moyenne j o u r n a l i g r e  e n  % 
U Max = 11 I I  I I  
U Min = II 11 I t  I I  
I I  I I  
I t  ir I I  
I I  
11 
I l  
T a b l e a u  d e s  v a l e u r s  moyennes  m e n s u e l l e s  d e s  p a r a m è t r e s  : 
4 - 2 . E v a p o r a t i o n  --_-------- 
L ' é v a F o r a t i o n  e s t  m e s u r é  s u r  b a c  e n t e r r é  d e  l m  x l m  ( t y p e  C o l o r a d o )  
Ce d i s p o s i t i f  s e  t r o u v e  à l a  s t a t i o n  c l i m a t o l o g i q u e  i n s t a l l é e  s u r  l e  
. . o /  
- 9 -  
2 2 4 , 4  
Lame d ' e a u  
é v a p o r é e  
(mm> 
b a s s i n  d e  l a  Koué 1. 
Les r é s u l t a t s  m e n s u e l s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
2 1 4 , 8  185,6 
i Mois 1 Décembre I J a n v i e r  I Féerier 1 
r .  c 
D i r e c t i o n  3 6 9 1 2  15 1 6  21 24 2 7  30 33 36 I n s t a b l e  - du v e n t  
697 Fréquence  3 , 3  2 8 , 9  30,O 1 8 , 9  7,8 3,3 - 1 , l  - - - - 
3 %  
4 - 3 . Anémométr ie  ----------- 
, I  I -i 
En a n n e x e  2 s o n t  m e n t i o n n é s  les r é s u l t a t s  j o u r n a l i e r s  d e s  m e s u r e s  
d e  l a  v i t e s s e  at d e  l a  d i r e c t i o n  d e s  v e n t s .  
En r e p é r a n t  l e s  v e n t s  s u i v a n t  une  rose d e  36 d i r e c t i o n s  on a pu 
effectuer  u n e  c l a s s i f i c a t i o n ,  p o u r  l e  tr imestre,  d o n t  les r é s u l t a t s  
s o n t  i n d i q u é s  p a r  le t a b l e a u  c i - d e s s o u s  e t  p a r  le g r a p h i q u e  n 0 7 .  
N.B : Dans h a  c o l o n n e  " I n s t a l b e "  s o n t  classés l e %  v e n t s  t r o p  f a i b l e s  
p o u r  ê t r e  e n r e g i s t r é s  oh d o n t  l e  d i r e c t i o n  c o r r e s p o n d  à d e s  r é g i m e s  
t r a n s i t o i r e s  à v a r i a t i o n s  t r e s  f r é q u e n t e s  au cours d e s  24 h. 
5 - ETUDE DU TARISSEMENT . 
Dès le d é b u t  du mois d ' o c t o b r e  j u s q u ' à  l a  f i n  d e  Décembre 1 9 7 2 ,  
l a  s a i s o n  sèche a é t é  f o r t e m e n t  marquée  s u r  l ' e n s e m b l e  d e  l a  Grande  
Terre. L ' a b s e n c e  d ' é v é n e m e n t s p l u v i e u x  i m p o r t a n t s  d u r a n t  ces 3 mois 
a p e r m i s  d ' o b s e r v e r  d e s  d é b i t s  d e  b a s s e s  e a u x  t r é s  f a i b l e s .  En e f f e t  : 
Koué 1 : d é b i t  m i n i m a l  o b s e r v é  : 0 , 4 2 5  m 3 / s  s o i t  : 13,07 l/s K m 2  
* R i v i è r e  des L a c s  : I t  11 : 0,077 m3/s s p i t  : 0,39 l/s K m 2  
* d a n s  le t a b l e a u  d e s  d é b i t s  j o u r n a l i e r s ,  l a  v a l e u r  d e  (0,010) m3/s, 
i n d i q u é e  e n t r e  p a r a n t h è s e s  e s t  h y p o t h g t i q u e  (5 c a u s e  d e  l a  m a u v a i s e  
q u a l i t é  d e  l ' e n r e g i s t r e m e n t ) .  I1 e s t  p r é f é r a b l e  d e  p r e n d r e  e n  c o m p t e  
0,017 m3/s comme d é b i t  m i n i m a l  o b s e r v é ,  v a l e u r  d o n t  on e s t  a b s o l u m e n t  
sor. 
Koué 2 : I I  I I  II : 0,006 m3/s s o i t  : 0 , 4 8  l/s Km2 
. . ./ 
. .  
e 
. 
Gr. 8 
- REGION DE L A  KOUÉ - Rose des Vents 
36 
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-- 
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- -lo - 
L'examen d e  l ' h y d r o g r a m m e  d e  tar issement  d e  l a  Koué I amène les 
la f i n  Novembre: 1972, l a  d é c r o i s s a n c e  du d é b i t  d a n s  le t e m p s  e s t  
r e m a r q u e s  s u i v a n t e s  : d a n s  u n e  p r e m i è r e  p h a s e ,  d u  d é b u t  O c t o b r e  j u s -  
q u à  
à p e u  p r è s  e x p o n e n t i e l l e .  L'hydrogramme se r p p o r c h e  d e  l a  c o u r b e  d e  
tar issement  t h é o r i q u e .  d e  l a  f o r m e  Q = Q e *si! 
d é b i t s  e n  f i n  e t  d é b u t  d e  t a r i s s e m e n t ) .  
A p a r t i r  d e  Décembre j u s q u ' à  l a  f i n  J a n v i e r  1973, u n e  deuxigme p h a s e  
s ' a m o r c e  : l e  d é b i t  r e s t e  c o n s t a n t  d a n s  le t e m p s ,  m a l g r é  l ' a b s e n c e  
d e  p r é c i p i t a t i o n s  ( u n e  a v e r s e  d e  f a i b l e  i m p o r t a n c e  a u  d é b u t  J a n v i e r  
n ' a  pu  a v o i r  d ' i n f l u e n c e  s u r  l ' a l i m e n t a t i o n  d e s  r é s e r v e s  s o u t e r r a i n e s )  
l a  v i d a n g e  dans  l a  Koué 1 d e s  r é s e r v e s  s o u t e r r a i n e s  d e  l a  P l a i n e  d e s  
L a c s  a p p a r a î t  n e t t e m e n t .  
( a v e c  Q e t  Q les 
O O 
P o u r  le B a s s i n  de l a  Kni.ié 2, r e  ph$namirne r ) f o x i s t e  pas : l e  
d é b i t  n e  cesse d e  d é c r o f t r e  j u s q u ' à  l a  f i n  d e  J a n v i e r  1973, j u s q u ' à  
l ' a p p a r i t i o n  d e  p r é c i p i t a t i o n 9  i m p o r t a n t e s .  L 'hydrogramme d e  t a r i s s e -  
ment  se r a p p r o c h e  d e  l a  c o u r b e  t h é o r i q u e  d ' é q u a t i o n  : 4 = Qoe 
a p r è s  c a l c u l  du c o e f f i c i e n t  d e  t a r i s s e m e n t  s u r  2 p é r i o d e s  ( O c t o b r e  a u  
15 Novembre 1 9 7 2 ,  15 Novembre a u  2 J a n v i e r  1 9 7 3 )  on t r o u v e  v a l e u r  
-L = 25 j .  moyenne d e  : 
6 - ETUDE DES CRUE5 SUR LA KOUE'ET, LA BOUE 2 
l e  0 F é v r i e r  1 9 7 3 ,  e n  f i n  d e  s a i s o n  s è c h e .  L e s  c r u e s  c o r r e s p o n d a n t e s  
o b s e r v é e s  a u x  s t a t i o n s  Koué 1 e t  Kou6 2 s o n t  r e p r é s e n t É e s  p a r  les 
G r a p h i q u e s  n 0 9  e t  10 
--*$ 
- 1 s o i t  dn t e m p s  c a r a c t é r i s t i q u e  t b,04 j 
Le s e u l  6 v è n e m e n t  p l u v i e u x  i n t é r e s s a n t  d u  t r imes t re  se s i t u e  
Les a u t r e s  p r é c i p i t a t i o n s  d e  l a  p é r i o d e  s o n t  une s u c c e s s i o n  
d ' a v e r s e s  t r e s  c o m p l e x e s .  L ' é t u d e  d e s  r é p o n s e s  c o r r e s p o n d a n t e s  d e s  
b a s s i n s  n '  a: p a s  p e r m i s  d e  t i r e r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
d e s  f o n c t i o n s  d e  t r a n s f e r t  p l u i e  - d é b i t .  
Le t a b l e a u  s u i v a n t  d o n n e  les C a r a c t é r i s t i q u e s  des c r u e s  : 
P e  : lame d ' e a u  p r é c i p i t é e .  p e n d a n t  l ' a v e r s e  ( p l u i e  e f f icace)  e n  mm 
VR : volume d ' e a u  r u i s s e l é  e n  m 3  ( y c o m p r i s  l e  r u i s s e l l e m e n t  r e t a r d é )  
HR : lame d ' e a u  ru i sse lée  c o r r e s p o n d a n t e  e n  % 
Date d e  l a  Pe VR HR KR 
crue (mm) (m3) (mm) % S t a t  i o n s  
I 
Koué 1 8.02.73 18,7 75168 2 , 3  i 12,3 
I 
Koué 2 8.02 73 27,2 18000 1,s i 5,5  
. . ./ 
U 
Le hyétogramme d e  l ' a v e r s e  a é t é  tracé,  p o u r  l a  Koué f à p a r t i r  
d e s  o b s e r v a t i o n s  a u x  p o s t e s  P l  et P2. Pour l a  Koué 2 ,  les p o s t e s  P4 
e t  P2 q u i  o n t  é t é  p r i s  e n  compte.  
Un c o n s t a t e  l a  t r é s  f a i b l e  v a l e u r  des  c o e f f i c i e n t s  d e  ruisselle- 
ment  e n  p a r t i c u l i e r  p o u r  l a  KouÉ 2. L ' é t a t  d ' e x t r ê m e  sècheresse d e s  
t e r r a i n s  e x p l i q u e  ces r é s u l t a t s ,  les v a l e u r s  t r o u v é e s  c i - d e s s u s  
p o u v a n t  ê t r e  p r i s e s  comme b o r n e s  i n f é r i e u r e s  d e s  c o e f f i c i e n t s  d e  r u i s -  
s e l l e m e n t .  
Gr. 9 
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C o n c l u s i o n  : 
La p g r i o d e & t u d i & e  d a n s  ce r a p p o r t  c o r a e s p o n d  à u n e  s a i s o n  
s è c h e  trés m a r q u é e ,  e n  p a r t i c u l i e r  p e n d a n t  les mois d e  Décembre 1972 
e t  J a n v i e r  1973. 
Une p h a s e  d e  t a r i s s e m e n t  des r i v i è r e s ,  commencée a u  d e b u t  
du mois d ' O c t o b r e  1972  e t  se p o u r s u i v a n t  j u s q u ' à  l a  f i n  du m o i s  de 
J a n v i e r  1973 ,  n o u s  a c o n d u i t  à o b s e r v e r  1'8tiage l e  p l u s  r i g o u r e u x  des 
d e u x  a n n é e s  d t 8 t u d e  de La C o n v e n t i o n .  
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